



























migrantes	Painelista	 -	 	 Paulo	 Sérgio	 de	 Almeida,	 Auditor-Fiscal	 do	 Trabalho	 e	 presidente	 do	 Conselho	 Nacional	 de	Imigração	









Desenho	 normativo	 e	 regime	 de	 direitos	 para	 migrantes	 no	 Brasil:	 desafios	 e	 perspectivas	 na	
aprovação/regulamentação	do	PL	2156/2015	Painelista	 -	 	 João	Guilherme	Lima	Granja	Xavier	da	Silva,	 ex-diretor	do	Departamento	de	Estrangeiros	da	Secretaria	Nacional	de	Justiça	e	doutorando	pela	UNB	
A	não-criminalização	e	o	acesso	a	direitos	na	nova	Lei	de	Migrações	Painelista	-			Ana	Luisa	Zago,	Defensoria	Pública	da	União	










Deslocados	Internos	no	Brasil	Painelista	 -	 	 Maria	 Beatriz	 Nogueira,	 Mestre	 e	 doutoranda,	 ex-Coordenadora	 Geral	 do	 CONARE	 e	especializada	em	Direito	Internacional	dos	Refugiados	
O	papel	dos	governos	locais	na	inclusão	social	das	pessoas	migrantes,	refugiadas	e	apátridas	Painelista	-		Felipe	de	Paula,	Secretário	Municipal	de	Direitos	Humanos	e	Cidadania	de	São	Paulo		
17h	 Intervalo	
17h15	
Painel	IV	-	O	instituto	do	Refúgio	-	legislação	internacional	e	nacional,	o	papel	do	Brasil	e	os	próximos	
desafios	
	
Moderador	:	Ministro	Sérgio	Kukina	–	Superior		Tribunal	de	Justiça		
	
As	ações	e	os	novos	desafios	para	atuação	do	Estado	nas	políticas	para	os	refugiados	no	Brasil	Painelista	-		Gustavo	Marrone	Sampaio,	Secretário	Nacional	de	Justiça	e	Presidente	do	CONARE	
O	mandato	das	organizações	internacionais	sobre	o	refúgio	e	os	desafios	para	a	política	de	refugiados	
na	América	Latina	Painelista	-		Gabriel	Gualano	de	Godoy,	Oficial	de	Proteção	do	ACNUR	
A	situação	dos	refugiados	na	jurisprudência	dos	Tribunais	Superiores	Painelista	-		Ministro	Paulo	de	Tarso	Sanseverino,	Superior	Tribunal	de	Justiça		
18h45	 Encerramento	
 
